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ABSTRAK
Kata kunci	:Contextual Teaching & Learning, menulis, menulis puisi bebas.  
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Menulis Puisi Bebas Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching & Learning di Kelas
V SD Negeri 12 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mendeskripsikan kemampuan
menulis puisi bebas menggunakan pendekatan Contextual Teaching & Learning di kelas V SD Negeri 12 Banda Aceh. Tujuan
penelitian ini yaitu mendeskripsikan kemampuan menulis puisi bebas menggunakan pendekatan Contextual Teaching & Learning di
kelas V SD Negeri 12 Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan
pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa tes sebanyak 5 soal essai dengan skor 10 untuk jawaban dengan lengkap,
apabila jawaban salah dan kosong diberikan angka 0 (nol), skor total dari semua soal yaitu 100. Sumber data penelitian ini adalah
puisi bebas yang dibuat oleh siswa kelas V SD Negeri 12 Banda Aceh yang berjumlah 24 siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan 
siswa mencapai nilai di atas 70 termasuk kategori baik sesuai dengan ketetapan yang berlaku pada materi menulis puisi bebas.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hasil belajar siswa mencapai kategori baik setelah penerapan Contextual  Teaching
& Learning.   
